























为比较指标（基期为 100），战争初期生产逐年增加，至 1940 年达到 126.3 的
高点；之后则一路下跌，至 1945 年仅为 24.0，不及 高峰时的五分之一。 










年的 193.7 跌至 1945 年的 14.9，仅及 高峰时的十三分之一。 
受战争影响 严重的是工业生产。由于工业设施受战火摧毁，劳力、原材料
供给中断，生产指数由 1938 年的 104.8 跌至 1945 年的 2.7，几乎完全处于停顿


























大粮食作物——稻米的产量 1945 年只有 64 万吨，与当时全省人口的 低消费量
86 万吨比较，缺口达 22 万吨，因而出现严重米荒；作为第二大主要食粮的甘薯，
因全省普遍发生粮食不足而产量大增，1947 年即恢复到战前 高水平；第一大
特用作物——甘蔗的生产总量在 1945 年只有 416 万吨，不及光复前 高产量
1284 万吨（1939）的三分之一；第二大特用作物——茶叶的生产量 1945 年只有






下。从动力消耗看，1946 年台湾发电量为 4.72 亿度，仅是光复前 高记录 11.95
亿度（1943）的三分之一。从工矿产品产量看，1946 年肥料产量为 3204 吨，水
泥为 9.7 万吨，樟脑为 47 万吨，烟草为 537 吨，4 项指标均不及光复前 高记
录的三分之一；食盐产量为 22 万吨，不及光复前 高记录的二分之一；而造纸、
砂糖、皮革、原油的产量分别只有为 1941 吨、8.6 万吨、1.5 万平方米和 2531
公秉，不及光复前 高记录的十分之一；只有煤炭、棉纱的产量接近光复前 高
记录，分别为 105 万吨和 410 吨（详见下表）。 
表 1  光复初期台湾主要工业产品产量 

















































         资料来源：柳复起《台湾由通货膨胀到经济稳定的金融发展》，载于《台湾货币与金融论文




























表 2  光复初期台湾进出口贸易 
年   度 出  口 
（A） 
进  口 
（B） 
总  值 
（A+B） 

















资料来源：台湾《金融年报》（1947-1952），台湾银行经济研究室编，第 149 页。单位：旧台币亿元。 
（三）40 年代末期台湾经济的混乱局面 
20 世纪 40 年代末，随着国民党政权的溃退，大批官、商、兵、民陆续涌入
台湾，使原已饱受战争创伤而尚未复原的社会经济更加处于超负荷运转状态，到
处呈现民不聊生的景象，加上岛内政局动荡不安，经济发展前途更显暗淡。在当





















陆人口近 200 万人之外，50 年代初期，台湾人口的自然增加率平均每年也都在

















从土地投入量看，光复初年，台湾共有耕地 83 万公顷，至 1949 年，增至
87 万公顷，仅增长 4%。在全部耕地资源中，约有 60%为水田，灌溉面积约 50 万
公顷；其余 40%为旱地。虽然土地面积增长有限，但是，土地改良与集约利用对
农业增产仍极为重要。土地利用的集约度可用作物面积的扩展表示，1946 年作
物面积为 98 万公顷，翌年增至 119 万公顷，超过战前 118 万公顷的 高记录；
至 1949 年增至 144 万公顷，比 1945 年增加了 51%，是耕地面积增长的 13 倍。
这表明：虽然台湾耕地面积增加不多，但是，土地利用次数明显增加。 
从劳动力投入量看，在 1946-1949 年间，台湾农业人口从 352 万人增至 388
万人，增长 10%；农业劳动力从 156 万人增至 171 万人，也增长 10%，其中 1947
年农业劳动力即超过战前 160 万人的 高记录。可见，台湾的劳动力供应相对较
为丰富。同期劳动投入日增加更多，由 1.4 亿个劳动日增至 2.2 亿个劳动日，增
长 54%，是农业人口和劳动力增长的 5.4 倍。这表明：农业劳动投入呈增多趋势。
1946 年平均每个劳动力全年劳动 90 天；至 1949 年，增至 125 天。农业劳动天
数的增加反映了土地集约利用程度的提高。 
从资本投入情况看，主要是肥料、种苗、农药、饲料、农机等。其投入量从
1946 年的 4.4 亿元增至 1949 年的 10.2 亿元，增长 130%，增幅在各项农业资源
投入中 高。其中化肥施用增长较多，同期从 2万吨增至 15 万吨，增长 6.5 倍；
作物面积每公顷施用量从 20 公斤增至 105 公斤，增长 4 倍多。种苗投入也有较
大增长，其中水稻种子投入从 3万吨增至 4万吨，增长 33%；甘蔗种子从 1万吨
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表 3  战后初期台湾农业投入与产出 
投      入 产   出**（亿元） 
土    地 劳    动 
 
 






































































增长*  4.0  51.3  10.4 53.5 130.0  84.2 43.6 346.3 73.4 47.1 
资料来源: 王友钊《技术改进与台湾之农业发展》，载于《台湾农业发展论文集》， 
台湾：联经出版事业公司 1975 年版，第 77～78 页。 
注：＊1946-1949 年增长率（%）；＊＊以 1951 年新台币固定币值计算。 
2.农业产出的增加。 
农业资源投入的增长必然导致产出的增加。在 1946-1949 年间，台湾 85 项
农产品产出以 1951 年新台币固定币值计算，从 20 亿元增至 37 亿元，增长 84%，
其中粮食作物从 12 亿元增至 17 亿元，增长 44%；特种作物从 2.4 亿元增至 11
亿元，增长 346%；蔬果从 2.2 亿元增至 3.8 亿元，增长 74%；畜牧从 3.6 亿元增











比重从 59%降至 46%，减少 13 个百分点；特种作物的结构比重同期从 12%上升至
29%，增加 17 个百分点；蔬菜、水果的结构比重变动不大，大约在 10%左右摆动；




产量大多不及战前 高水平，其中水稻 1949 年达 122 万吨，为战前 高记录的
86.7%；甘蔗为 544 万吨，只是战前的 46.2%；茶叶 1万吨，为战前的 58.8%；香
蕉近 10 万吨，为战前的 44.7%；菠萝近 3 万吨，为战前的 69.2%；达到或超过战
前 高记录的只有大豆（超 71.4%）、花生（超 71.0%）、小麦（超 42.9%）以及
甘薯（超 22.4%）等。总的看来，光复初年，台湾农业总体水平不及战前的一半；
1947 年接近七成；至 1949 年，约达到九成。 
 
表 4  战后初期台湾主要农业产品产量 
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年  度 水 稻 甘 薯 小 麦 大 豆 花 生 甘 蔗 茶 叶 香 蕉 菠 萝 
战前  
高记录 












































86.7 122.4 142.9 171.4 171.0 46.2 58.8 44.7 69.2 
增加(%)* 35.9 62.7 900.0 200.0 43.2 505.3 233.3 84.9 35.0 
资料来源: 王友钊《技术改进与台湾之农业发展》，《台湾农业发展论文集》第 113 页， 
台湾·联经出版事业公司 1975 年版。注：单位为千吨。1946-1949 增加率(%) 






等耗能工业。以 1937 年币值计算，1946 年台湾制造业产值为 3600 万元，仅是
1940 年的 15%，其中制糖业衰退 为严重，产值仅有 600 万元，萎缩了 95%之多，
而糖业以外的制造业生产净值为 3000 万元，萎缩了 73%；至 1949 年，制造业产
值增至 1.06 亿元，增长 194%，但仍只有 1940 年产值的 44%，其中制糖业增至
3900 万元，增加了 5.5 倍，仍不及 1940 年产值的 30%；糖业以外的制造业产值






制造业人均产值仅为 59 元，至 1949 年增至 138 元，增加 134%，尚不及光复前
高记录的三分之一。其中：糖业人均产值从 10 元增至 51 元，虽然增加 4倍多，
但仍不及光复前的四分之一；糖业以外的制造业人均产值从 49 元增至 87 元，增
加 77.6%，约为光复前 高水平的六分之一。这主要是由于人口机械移入大量增
加，降低了人均产值的比例。总的看来，经过数年的重建，至 1949 年，台湾工




表 5  战后初期台湾制造业生产净值 
制造业生产净值（百万元） 人均生产净值（元）   年  度 











































1949/1940(%) 44.0 29.8 60.9 34.8 23.6 48.1 
1946-1949
增加率(%)
194.4 550.0 123.3 133.9 410.0 77.6 
资料来源:林景源《台湾之工业化》（1946-1947 年），载于《台湾工业发展论文集》， 









力成长”做前期准备。经过 50 年代初期的经济困难阶段后，至 1952 年，台湾经
济基本恢复到战前 高水平。 
    （一）金融形势从混乱逐步走向稳定 
在台湾岛内外政治、经济环境急剧变化的形势下，台湾当局采取了各项经济
政策，试图扭转经济混乱的局面。1952 年台湾经济状况出现明显转机。就物价






年 7 月制订“新台币限外临时发行办法”，以作为可超过原订限额的依据。至 1952







形已有明显改善。1949 年底，金融机构的存款总额为新台币 1.85 亿元，至 1952









年 6 月的年息 45%逐减为 1952 年底的 19.8%；市场利率也从年息 493.2%降至












表 6  50 年代初期台湾货币供给额与物价 
时间 通货净额 净存款货币 总货币供给 台北市趸售物价指数（%）
1949 年 6 月 
8 月 
      10 月 
      12 月 
1950 年 1 月 
       2 月 
       4 月 
       6 月 
       8 月 
      10 月 
      12 月 
1951 年 1 月 
       2 月 
       4 月 
       6 月 
       8 月 
      10 月 





















































































台湾：联经出版事业公司 1975 年版，第 39 页。注：单位为新台币百万元。 















有一定进展，贸易总值从 1950 年的 1.85 亿美元增至 1952 年的 2.35 亿美元，增
长了 27%；进口与出口基本保持平衡，并略有盈余，3年累计出超 1457 万美元。










表 7  50 年代初期台湾的进出口贸易 
银行结汇 年度 










































24.8 39.4 9.9 1840.0 309.8 -43.4 
资料来源：柳复起《台湾由通货膨胀到经济稳定的金融发展》，载于《台湾货币与金融论文集》， 
台湾：联经出版事业公司 1975 年版，第 43 页。注：单位为百万美元。 
    （三）工农业生产从停顿转趋恢复 
50 年代初，由于人口迅速扩大，对粮食需求持续增加，发展农业成为稳定
社会经济的基础工作。当时农业的增产有赖于农业资源的不断投入。在
1949-1952 年间，岛内耕地面积从 86.5 万公顷增至 87.6 万公顷，增长 1.3%，作
物面积从 144 万公顷扩大至 151 万公顷，增长 4.7%；农业劳动力虽然增加不多，
但劳动投入天数却从 2.15 亿个劳动日增至 2.32 亿个劳动日，增长 7.9%；资本
投入数量也有所扩增，从新台币 10.19 亿元增至 11.89 亿元，增长 16.7%。由于
农业资源诸要素投入的增加，农业产出也同步增长，同期总产值从新台币 36.73
亿元增至 44.39 亿元，增长 20.9%。其中：粮食作物产值从 16.8 亿元增至 20.2
亿元，增长 20.3%；经济及园艺作物产值从 14.6 亿元增至 17.6 亿元，增长 20.6%；
牲畜产值从 5.3 亿元增至 10.1 亿元，增长 88.2%。稻米作为 主要的粮食作物，
产量在 1950 年为 142 万吨，超过战前 140 万吨的 高记录；至 1952 年增至 157
万吨，增长 10.6%。因台湾相继失去日本市场和大陆市场，新的替代市场又一时
没有出现，岛内甘蔗生产在 50 年代初呈下降趋势，产量同期从 527 万吨减至 427
万吨，减少了 100 万吨。其他农作物，如大豆、小麦、茶叶、香蕉、凤梨等，也
有一定增产。至 1952 年，台湾农业生产已基本恢复到战前 高水平，产出总量









高。1950 年制造业生产附加价值，以 1937 年币值计算，为 1.25 亿元，至 1952
年，增至 1.58 亿元，增长 26.4%，虽然还不及 1940 年的 高记录（2.41 亿元），
但是，非食品制造业净增值在 1951 年已达 1.11 亿元，超过光复前 高记录（1940
年的1.10亿元），其在制造业中的比重，也从1940年的46%提高到1952年的90%。
在人口快速增长的情况下，制造业人均净增值还十分低，1952 年为 181 元，不
及 1940 年 397 元的一半水平。究其原因，主要在于制造业的萎缩。如果只计算












                             
注释： 
①
于宗先主编：《台湾农业发展论文集》，台湾：联经出版事业公司 1975 年版，第 34 页。 
②
台湾《金融年报》（1947-1952），台湾银行经济研究室编，第 149 页。 
③
王友钊：《技术改进与台湾之农业发展》，载于《台湾农业发展论文集》，台湾：联经出版事业公司 1975 年
版，第 115 页。 
④
林景源《台湾之工业化》（1946-1947 年），载于《台湾工业发展论文集》，台湾：联经出版事业公司 1976
年版，第 138 页。 
⑤
柳复起：《台湾由通货膨胀到经济稳定的金融发展》，载于《台湾货币与金融论文集》，台湾：联经出版事
业公司 1975 年版，第 57～60 页。 
 
 
（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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